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rEsuMEN:. El. artículo. intenta. poner. de. relieve. cómo. en. Nietzsche. se. producen. deter-
minados.malentendidos.sobre.la.obra.de.Wagner,.que.están.en.la.base.del.conflicto.que.
le.opone.al.músico..Primero,.el.rechazo.de.la.falsedad.wagneriana,.sin.advertir.toda.la.






aBstraCt:. this. paper. points. to. certain. misunderstandings. of. Nietzsche. regarding.
Wagner’s.work.which.are.at.the.crux.of.his.conflict.with.the.musician..Firstly,.the.dis-
missal.of.Wagnerian.untruthfulness,.without.realizing.all.the.truth.contained.in.this.«lie»..
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sin. embargo,. ambas. acusaciones. —catolicismo. e. hiperteatralidad—. son.
inexactas,.y.lo.que.es.peor.y.más.revelador,.son.inexactas.por.superficiales..Que.
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Wagner,.Nono»,.en. J..V..Bañuls,.F..de.Martino.y.C..Morenilla. (eds.),.El	 teatro	greco-latino	y	 su	
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16.. Cf.. W.. Benjamin,. Das	 Kunstwerk	 im	 Zeitalter	 seiner	 technischen	 Reproduzierbarkeit,. en.
Gesammelte	Schriften,.vol..I/2,.Frankfurt.a..M.:.suhrkamp,.1991,.pp..506.ss.
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durante.mucho. tiempo.permanecerán. reprimidos.o. inexpresados,.disonancias.
residuales,.pálidas.frente.al.brillo.de.una.cadencia.lograda..Cuando.finalmente.
Nietzsche.rompa.con.Bayreuth.no.será.sólo.como.consecuencia.de.su.evolución.
intelectual,.ni.de. las.dificultades.de.una. relación.personal. llena.de.puntos.de.


























con. el. elemento. apolíneo. que. permitía. su. representación. (Vorstellung-expre-
sión.escénica-diálogo,.etc.)..siglos.después,.en. la.obra.de.Wagner.reaparecían.
bajo.otra.encarnadura.los.mismos.elementos.que.habían.definido.la.tragedia;.el.
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tiene.presente. es. casi. exclusivamente.Tristan..hay.una.desatención. completa,.
no.ya.a.sus.óperas.románticas,.sino.al.Wagner.que.escribe.por.aquel.entonces.
las.últimas.páginas.de. la. tetralogía,. su.gran.proyecto,.una.obra.que.tiene.por.
lo.menos.tanto.Feuerbach.(y.hegel).como.schopenhauer..algo.similar.ocurre.
respecto.a.las.obras.teóricas..El.único.Wagner.que.cuenta.para.Nietzsche.es.el.
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bastante. sólido.como.para.que. sostuviera. sin.grandes.conmociones. lo.que.en.
aquel.tiempo.podían.parecer.simples.desacuerdos.de.detalle,.relacionados.ade-
más.con.un.terreno.donde.los.conocimientos.del.filólogo.eran.muy.superiores..
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23.. J..Fest,. «richard.Wagner.–.Das.Werk.neben.dem.Werk..zur. ausstehenden.Wirkungsge-
schichte.eines.großideologen»,.en.s..Friedländer.y.J..rüsen.(eds.),.Richard	Wagner	im	Dritten	Reich,.
München:.Beck,.2000,.p..28.
